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Señores miembros del Jurado revisor de tesis 
El presente trabajo de investigación titulado Sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional y las condiciones de trabajo del personal de salud del INPE-
ORL, 2016  se realizó en cumplimiento al reglamento de graduación de los estudios 
de Maestría y tiene como finalidad determinar la relación que existe entre el 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo 
del personal de salud del INPE-ORL, 2016. 
 La investigación está dividida en seis capítulos: 
En el primer capítulo se establecen los antecedentes y el marco teórico, donde se 
hace referencia a las variables de estudio y las diversas teorías que la sustentan, 
plantea el problema de investigación: determinar la relación que existe entre el 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo  
del personal de salud en el INPE-ORL en el año 2016; así mismo se presentan los 
objetivos del problema planteado y las hipótesis del estudio 
En el capítulo dos se presenta el marco metodológico, donde se definen las 
variables del estudio de  investigación que son: Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional y las condiciones de trabajo,  así como el análisis de las 
dimensiones de cada variable. Además se describe la población, muestra y 
muestreo, el método del estudio hipotético deductivo, diseño no experimental, nivel 
descriptivo correlacional, la técnica e instrumentos de medición de las variables y el 
análisis estadístico.  
En el capítulo tres se presenta el análisis de los resultados de las variables y sus 
dimensiones, se realiza el análisis inferencial utilizando la Prueba del Coeficiente de 
correlación de Matthews, por ser la naturaleza de las variables de estudio de tipo 
cualitativa dicotómica. 
En el Capítulo IV, V y VI: se exponen la discusión de los resultados, las 
conclusiones y sugerencias de la investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación 
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El objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe entre el 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo 
del personal de salud del INPE-ORL en el año 2016.  
La  investigación del presente estudio es de tipo básica, de enfoque 
cuantitativo,  diseño no experimental,  nivel descriptivo correlacional, transversal. Se 
utilizó el muestreo probabilístico aleatorio, porque todos los elementos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, la muestra fue de 167 
trabajadores de salud de los establecimientos penitenciarios del INPE-ORL en el 
año 2016. Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario de la variable uno 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el cuestionario de la variable 
dos Condiciones de trabajo.  
Se aplicó en la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación de Matthews, 
por ser una medida de asociación de dos variables binarias, determinándose que 
existe una relación rϕ  = 0,814 entre el Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional y las condiciones de trabajo, interpretándose como una relación directa 
y con un nivel de correlación alta entre estas variables. Así mismo, el valor de la 
significancia Sig = 0.000  fue menor a 0,05, por lo tanto  la relación fue significativa. 
En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa.  
Se comprobó que: Si existe  relación entre el Sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo del personal de salud en 
el INPE-ORL, 2016. 
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The objective of the current investigation is to determinate the existent connection 
between the Occupational health and safety management system and working 
conditions of health personnel at INPE-ORL in 2016.  
The research of the present study is of basic type, of quantitative approach, 
non - experimental design, descriptive correlational level, cross sectional. Random 
probabilistic sampling was used, because all the elements of the population are 
equally likely to be selected, the sample was 167 health workers from INPE-ORL 
prisons in the year 2016. It was used as instrument of measurement the 
questionnaire of Management system of occupational health and the questionnaire of 
work conditions. 
The Mathews correlation coefficient was applied as a hypothesis test, since it 
is a measure of the association of two binary variables. It was determined that there 
is a relation rϕ  = 0.814 between the Occupational Health and Safety Management 
System and the working conditions, interpreted as a direct relationship and a high 
level of correlation between these variables. Likewise, the value of significance Sig = 
0.000 indicated that it was less than 0.05, therefore the relation was significant. 
Consequently, the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was 
accepted. 
It was verified that: If there was a connection between the Occupational 
Health and Safety Management System and the working conditions of health 
personnel at INPE-ORL, 2016. 
 
Key Words: Occupational Health and Safety Management System, Working   
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